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PORTARIA N.    131 DE  24  DE MAIO DE 2011. 
 
 
Designa comissão de normatização para 
elaborar proposta de normativos com o 
objetivo de institucionalizar o Plano Estratégico 
de Tecnologia da Informação (PETI), o Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e o 
Comitê Diretivo de TI. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º Designar os servidores Francisco Ricardo de Gois Lima, Secretário 
de Tecnologia da Informação e Comunicação, matrícula S029160, Solange Perez Cabral, 
Assessora Chefe de Modernização e Gestão Estratégica, matrícula S028112, Marcus 
Aurélio Carvalho Georg, Assessor do Diretor-Geral, matrícula S029720, Rodrigo Almeida 
de Carvalho, Coordenador de Desenvolvimento, matrícula S039122, Carlos Eduardo 
Miranda Zottmann, Coordenador de Infraestrutura, matrícula S027698, Christian 
Thomsen, Coordenador de Relacionamento, matrícula S031474 e Walter Disney Noleto 
Costa, Coordenador de Comunicação, matrícula S019997, para, sob a presidência do 
primeiro, compor a comissão de normatização visando elaborar proposta  de normativos 
com o objetivo de institucionalizar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI), o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e o Comitê Diretivo de 
Tecnologia da Informação conforme as melhores práticas vigentes.  
Art 2º Os resultados dos trabalhos deverão ser entregues até 90 dias 
contados a partir da publicação da portaria. 
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